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Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan prosedur pembayaran
pensiun bulanan melalui rekening pada PT. Taspen (Persero) KC Surakarta
beserta evaluasi sistem pengendalian internalnya dan untuk mengetahui hambatan
yang terkait pada prosedur  beserta upaya yang dilakukan untuk mengatasi
hambatan tersebut. Langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
mengevaluasi prosedur  dan sistem pengendalian internal pada pembayaran
pensiun melalui rekening dengan melihat elemen-elemen yang menjadi standar
pencapaian tujuan dari sistem pengendalian tersebut.
Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan adanya kelebihan dan kelemahan
pada sistem pengendalian internal yang digunakan oleh PT. Taspen (Persero) KC
Surakarta dalam pembayaran pensiun bulanan melalui rekening. Kelebihan dari
sistem tersebut yaitu prosedur pembayaran pensiun yang melibatkan mitra bayar
ini telah berjalan baik sesuai dengan perjanjian, penyaluran dana pembayaran pun
telah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh kantor pusat, serta PT. Taspen
(Persero) KC Surakarta memiliki sumber daya manusia yang profesional dan
teliti. Kelemahan dari sistem tersebut yaitu belum ada pengawasan langsung dari
serta PT. Taspen (Persero) KC Surakarta saat proses pembayaran pensiun oleh
mitra bayar.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran adanya
pengawasan secara rutin oleh pihak PT. Taspen (Persero) KC Surakarta serta lebih
meningkatkan kecepatan jaringan dalam kegiatan usaha.
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The purpose of this research is to explain pensioner’s mothly payment
procedure by bank  account in PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta
and its internal control system; to know obstacles related  to the procedure; and
effort to overcome those obstacles as well. The step of the research is evaluating
procedure and internal control system in pensioner’s payment by bank  accounts,
by seeing elements that become the accomplishment of the standard from that
control system.
The results of this research are found a strengths and weaknesses in the
evaluation of the internal control system that used by PT. Taspen (Persero)
Kantor Cabang Surakarta. The strengths are this payment procedure that involve
payment partner has run well according to the pact, the payment fund distribution
has been appropriate according to the time scheduled by main office, and PT.
Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta has professional and thorough
human resources as well . The weakness is no direct checking from PT. Taspen
(Persero) Kantor Cabang Surakarta during pensioner’s payment process by
payment partner.
Based on the result of research, writer suggets PT. Taspen (Persero)
Kantor Cabang Surakarta to increase more routine checking, improve network
speed on work and control.
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